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COMMUNAUTE EUROPEENNE
DU CHARBON ET DE L'ACIER
HAUTE AUTORITE
LUXEMBOURG
2I PLACE DE METZ





I' Daas sa s6anoe du J julnl 1a Earrte Autorlt6 a Bris la il6olEtop dfa,B-
copter une off,re q.ui lui avait 6t6 falte le n0me Jour par rur Conoor-
tiurn bancaire n6erlanclais poux Ll6miseion dtrm emprunt obtrigatoLre
srr Ie maroh6 iLes oapi.tarrx cles Pays-3ao.
Ire Consottiu.me gui est oonduit par ltA,msterd.ansohe Bank et la
Notlerland.sche Eantl,elmaatsohapplJ, Etest d.6o1ar6 ttlspos6 & prerndre f,er-








J0 ml11ione d.e florlns; di.viE6s en J0.000
obHgatlons Ae L,000 flqrlns
20 ans




L,a Eaute Autorlt6 env5.sa6e d.laff,eoter 1o Broctuit d.e oet enprrrnt eufinanasmont rLes t0ches qui 1ui sont irapa:etlos par Le TrEit6.
Lo nouvel emprr.ut constituo la Bremi6ro 6mlsslon obllgatoine d.e la
Hauto Autorlt6 str? un maroh6 flnanoio:r rte Ia Comnr:naut6 et Ie oJ.nqulB-
ne 6mLsEion obligatoire cle lllnstitutlon. Lro nontant total Oos enBrunto
6mis par la Eauto Autoritd au cours d,o Ia p6riod.e oonprloe ontrs almlL
L954 ot 1o miliou d.o L961 (y oompris. 1o nouve3. enBrrmt) se nonto t 1a
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